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賀！本校榮獲教育部補助 103 學年度「卓越師資培育獎學金計畫」  
歡迎優秀師資生投身教育志業 
  
 ▲師資培育中心舉辦卓獎培育師資生與分科輔導教師交  ▲卓獎培育師資生樂於服務學習~擔任「閱讀越快樂計畫」
   流會師生聚餐情形。                                說故事志工－攝於彰化國聖國小。 
   
    教育部於 103 年 8 月間修正發布「教育部補助辦理卓越師資培育獎學金計畫作業要點」，首度開放全國師資培
育之大學申請該項補助案，本校也不負眾望，承襲 99 學年度至 102 學年度連續 4 年辦理教育部「卓越師資培育獎學
金試辦計畫」之成效及豐富經驗，從眾多師資培育之大學中脫穎而出，順利通過教育部審查，獲得核定甄選獎助 45
名卓獎培育師資生。 
  本年度是本校連續第 5 年榮獲教育部「卓越師資培育獎學金」之補助，自 99 學年度至 103 學年度，教育部已核
定本校甄選獎助共計 167 名卓獎培育師資生。由於本校辦理該計畫成效良好，卓奬培育師資生表現優異，普受縣市
政府、學校肯定，103 學年度卓獎培育師資生名額經教育部核定 45 名，較去年度新增 15 名。 
  本計畫由教育部推動，為師資培育精緻化政策積極作為，對於確保優質師資「質」與「量」具有正向意義。卓


























20130715 聯合晚報 師資培育卓獎培育師資生 逐年倍增 
http://mag.udn.com/mag/edu/storypage.jsp?f_ART_ID=466392&kdid=AR10&r=4 
  
20130716 聯合報 卓越師培生 有機會免教甄分發 
http://mag.udn.com/mag/edu/storypage.jsp?f_ART_ID=466475&kdid=AR10&r=1 
  
20130715 新網 教育部辦理卓越獎學金 鼓勵弱勢生投入教職 
http://newnet.tw/Newsletter/Comment.aspx?Iinfo=5&iNumber=6382 
  




                    
